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21/i2 1745 med Anne Cathrine Heide, dbt. i Vinger 16/2 1702,
f 26/7 1766, Enke efter Kjøbmand Ulrichsen1) og Datter af Soren¬
skriver Bendix Heide.
Familien Holfeldt (Hoelfeldt) i Norge.
Meddelt af Archivfuldmægtig E. A. Thomle.
Jj amilien Holfeldt eller — som Navnet tidligere sædvanligvis
skreves — Hoelfeldt er, som saa mange andre af de gamle norske
Militærslægter, af fremmed Oprindelse og skal efter en — iøvrigt
vistnok ganske ubevislig og uhjemlet — Familietradition være
af tysk eller rettere østerigsk Adel. Ifølge en i Aaret 1812
daværende Capitaine, senere Land- og Sø-Krigscommissær Johan
Nathanael Holfeldt meddelt Beretning af den bekjendte, senere
som Biskop over Bergens Stift afdøde Claus Pavels, der selv
var en Stedsøn af Generalmajor Jacob Ulrik Holfeldt, skal sidst¬
nævntes Fader Oberst Johan Nathanael Holfeldt, der var den
første af denne Slægt her i Landet, selv mundtligt have med¬
delt sine Børn „at hans Farfader en Grev Hohenfeldt eller Hohlen-
feldt i Trediveaarskrigen som Protestant var forvist eller forjaget
fra sit Fædreland, havde nedlagt Grevetitelen og var flyttet til
Brandenburg", hvor han selv var født. Oberste Holfeldt skal
ikke selv have kjendt sin Fader, da denne „faldt i Krigen for
Religionen", men han skal af Ammen, der var med ham i Ar¬
meen, være bleven bragt til en Farbroder, hos hvem han blev
strengt opdragen og holdt til Studeringer, for at uddannes til
Præst, hvortil han dog selv ingen Lyst havde. Da han alligevel
skulde tvinges hertil, besluttede han at rømme fra Onkelen og
gik paa sin Fod til Kjøbenhavn, hvor han lod sig hverve som
Soldat.
Om denne Tradition, der saaledes synes at kunne for-
') Meddelelse fra Arkivfuldmægtig Thomle, Ref. Sager Yio 1745, Helliggeist
Kirkebog.
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følges tilbage til Slægtens norske Stamfader selv, overhovedet
indeholder nogen Sandhed og da hvormegen, er det ganske vist
ikke godt med Sikkerhed at afgjøre, men saa meget synes i
ethvert Fald ganske klart, at den maa lide af ganske væsentlige
Misforstaaelser og i sine Enkeltheder neppe bestaa for en nær¬
mere Prøvelse. Det lader sig vistnok saaledes paavise, at Oberst
Holfeldt i Virkeligheden — som det berettes — fra menig Soldat
har tjent sig op gjennem Graderne — og det vidner paa en
smuk Maade og langt bedre end alt andet om Mandens Be¬
gavelse og militære Duelighed paa en Tid, da Fødselen i Regelen
i alle Fald inden Landmilitæretaten havde en saa overveiende
Indflydelse ved Avancement til de høiere militære Grader —,
men alt hvad der iøvrigt berettes om hans Barndom og Ung¬
dom maa — saafremt det ikke ganske er grebet ud af Luften —
i alle Fald referere sig til andre Personer — maaske Faderen
eller snarest Farfaderen — og til en ganske anden Tid. Thi
Oberstens egen Fader var ingen Krigsmand, men en fredelig
Haandværker og han faldt derfor selvfølgelig heller ikke „i Krigen
for Religionen", hvorved der vel maa være sigtet til Tredive-
aarskrigen, hvorfor den hele Beretning sandsynligvis maa angaa
Personer, der tilhøre en langt senere Generation.
Hvad nu specielt det af den norske Familie Holfeldt præ¬
tenderede Adelskab angaar, da er det overhovedet i sig selv en
saa ringe Grad af Sandsynlighed for, at Traditionen forsaavidt
medfører sin Rigtighed, at man vistnok uden synderlig Betænk¬
ning kan benægte Sagen, saalænge der ikke foreligger ganske
og uomtvistelige Beviser for det modsatte. At et Medlem af en
gammel Adelsslægt uden tvingende Grund skulde have nedlagt
sit Navn og sit Vaaben og derved frivilligen givet Slip paa de
Privilegier og Rettigheder, der vare Adelen forbeholden, er i sig
selv saare lidet sandsynligt. Derimod er det omvendt en meget
hyppig Foreteelse, at borgerlige Slægter tilegne sig adelige Vaabne
og Familienavne, hvortil de bevislig ingensomhelst Ret have,
eller prætendere at henhøre til adelige Familier, til hvilke de i
Virkeligheden ikke staa i det fjerneste Slægtskab.
Hvad nu den grevelige og friherrelige Slægt Hohenfeldt eller
5*
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Hochfeldt i Østerige betræffer, hvilken Slægt det øiensynligt er,
hvortil Traditionen har villet knytte den Holfeldste Familie i
Norge, da kan denne vistnok opvise en Christoph, Friherre von
Hohenfeldt til Peuerbach1), der paa Grund af sin Overgang til
den lutherske Lære c. 1630 bosatte sig i Wonsiedel i Vogtland
i Fichtelbjergene. Godset Peuerbach maatte han paa Grund af
en Gjæld af 100,000 fl., efter at han havde besiddet det i 26
Aar, aftræde til Wolf Sigismund, Friherre von Heberstein. Med
sin Hustru Sidonia von Zinzendorff, der 1643 levede som Enke
i Niirnberg, skal han ifølge Joh. Hubners, Genealogiske Tabeller,
III. Tab. 877 (Leipzig 1728) have havt 10 Sønner og 1 Datter,
der dog ifølge samme Kilde samtlige skal være døde unge uden
at efterlade Efterkommere, medens de ifølge Siebmachers Wappen-
buch, IV. 5. S. 133 siges at være forsvundne, uden at man ved noget
om dem. Hvilken af disse Beretninger der er den paalideligste, er
ikke godt at afgjøre, men det kan ogsaa være temmelig ligegyldig,
da der i alle Fald ikke kan paavises nogensomhelst Forbindelse
mellem hin østerigske Adelsslægt „Hohenfeldt" og den branden¬
burgske Haandværkerfamilie „Hoelfeldt", der kom til Norge, hvor
Slægten ogsaa fører et ganske andet Vaaben end Familien Hohen¬
feldt. Oberst Holfeldt selv og efter ham den senere Slægt førte
nemlig i Seglet et Mærke, der aabenbart er' ganske selvlavet,
nemlig en Borg eller Slot, der hviler paa to Klippespidser, saa-
ledes at der mellem begge og under Slottet bliver en Kløft eller
Hule, formodentlig en Allusion til Familienavnet. Den østerigske
Greveslægt Hohenfeldts Vaaben er derimod et ganske andet og
har ikke den fjerneste Lighed med dét Mærke, Familien Holfeldt
fører. Skjoldet er her firedelt og viser i 1ste og 4de Felt et
Sølvjægerhorn i sort og i 2det 0g 3die Felt en med en rød Rose
belagt Sølvbjelke i blaat Felt samt paa Hjelmen to Sølvjæger-
hom. Som man saaledes ser, ere Vaabnene ganske forskjellige,
hvilket dog forresten sandsynligvis alene har sin Grund deri, at
*) Han var født 1580 og yngste Søn af Achatius, Greve af Hohenfeld og
Catharina Kirchberg. Hans Børn med Zidonia Zintzendorff hed: 1) Fre¬
derik. 2) Henrik. 3) Christopher. 4) Sigismund. 5) Georg. 6) Ludvig.
7) August. 8) Christopher. 9) Otto. 10) Adam og 11) Regina.
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Familien Holfeldt ikke har havt noget Kjendskab til den øste-
rigske Greveslægt Hohenfeldts Vaaben, da man ellers ganske
vist ogsaa vilde have gjenfundet dettes Mærke i de Holfeldske
Sigiller. Ogsaa Traditionen om Familien Holfeldts adelige Ex-
traction er formentlig [alene opstaaet derved, at den østerigske
Greveslægts Hohenfeldts Stamtavle, der findes trykt i 3<Ue Bind
af Hubners Tabeller, som udkom i Leipzig i Aaret 1728, har
været kjendt af Oberst Holfeldt, der paa Grund af den Lighed,
der findes [mellem Familienavnene, har ladet sig forlede til at
opstille en Gonjectur, der senere er bleven forplantet i Familien,
hos hvem den fra en Hypothese i Tidens Løb er gaaet over til
en sikker historisk Kjendsgjerning, der vistnok nu vanskelig vil
kunne rokkes. Paa denne Maade er mere end en Familie¬
tradition om adelig Herkomst bleven forplantet til Efterverdenen
uden at være mere hjemlet en Familien Holfeldts.
Det ældste Medlem af Slægten, der kjendes, er den før i
Forbigaaende nævnte Haandværker, Guldarbeider i Spandau
Johan Christoph Hohlfeld1), om hvem der forresten ikke vides
mere, end at han levede 1703 og da var gift med Elisabeth
Sophia Weber, med hvem han havde Sønnen:
a. 1. Johan Nathanael Holfeldt, født i Spandau 24 Sept. 1703,
f paa Gaarden Østhassel i Vanse Præstegjeld paa Lister
sotn entlediget Oberst 29 Novbr. 1787 (begr. 14 Decbr.
s. A.). Efter hvad han selv beretter i en i 1778 indgiven
Ansøgning til Kongen, havde han fra Ungdommen af tjent
først i det oldenburgske gevb. Inf. Reg. i Pomern, Danmark,
Holsten og Oldenburg og senere i det 2det vesterlenske nat.
*) En Johan Georg von Holfeld levede i Begyndelsen af det 18de Aarhudrede
i Linden (Breslau). Han var gift med Susanna Catharina Lassat, med
hvem han havde følgende Børn til Daaben der: 1) Carl Sigismund, døbt
25 Marts 1706, f 23 April s. A. 2) Johanne Elisabeth, døbt 19 Marts
1707. 3) Christian Gustav, døbt 31 Marts 1700, f 17 April s. A. 4)
Wenzel Sigismund, døbt 11 Juli 1710, + 14 Juli s. A. 5) Christian Erd-
mann, døbt 31 Juli 1712 og 6) Johan Friederich, døbt 23 Oct. 1716.
Ligeledes nævnes en Ferdinand Christian von Holfeld auf Pramsen, Accise¬
revisor i Fyrstendømmet Jægerdorff, begravet i Brieg 3 Decbr. 1714. Hans
Børn vare: 1) Carl Ferdinand. 2) Christian Gustav og 3) Juliane Char¬
lotte (cfr. Sinapii Curiositeten, II. S. 692).
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Inf. Reg. i Norge, tilsammen i 58 Aar, saaledes at han allerede
i Aaret 1720 som et ungt Menneske paa 17 Aar maa være
kommen i dansk Tjeneste. I Aaret 1735 var han kommen til
Norge og stod da som Capitaine des Armes (o: Underofficer)
ved Capitaine Chr. Klodts 4de Listerske Comp. i 2det Vesterl.
nat. Inf. Reg. Den 26 Juli 1737 blev han Fænrik ved Livcom-
pagniet (a: 2 Listerske Comp.) og 2 October 1739 udnævntes
han til Lieutenant ved Capitaine Klodts Compagni. Det gik
imidlertid meget smaat med hans Avancement, væsentlig, som
det sees og som han ogsaa selv fremhæver i sine Skrivelser,
fordi det paa denne Tid blev meget almindeligt pr. Accord at
kjøbe sig til et Compagni mod at svare Formanden en vis aarlig
Pension eller en rund Sum engang for alle, som undertiden
kunde være temmelig høi og som vedkommende da igjen i alle
Fald tildels erholdt godtgjort af de lavere staaende Officerer,
der igjen rykkede op. Denne Ordning kunde vistnok paa en
Maade være af stor økonomisk Interesse for Staten, der paa
denne Maade slap at pensionere sine gamle udtjente Officerer,
men maatte i Længden virke høist demoraliserende paa Armeen,
hvor Veien til alt Avancement spærredes for de Officerer, der
ingen Formue havde. Først efter 13 Aars Tjeneste som Lieute¬
nant udnævntes saaledes Holfeldt under 24 Mai 1752 til Capi¬
taine og Chef for 4de Listerske Compagni, der havde sine Can-
tonnements i Egnen omkring Farsund. Den 20 Mai 1761 blev
han udnævnt til Second-Major i Regimentet og 15 Sept. 1773
til Premier-Major sammesteds. Under 9 December 1774 overtog
han ifølge Generalitets- og Commissariats-Collegiets Ordre af 4
Novbr. s. A. midlertidigt Commandoen over Regimentet under
Chefen Oberst Christian Ulrik von Sundts Arrest (jfr. dette Tids¬
skrift, 2 R. IV. S. 54 ff) og under Vacansen efter dennes Død,
indtil Oberst Frederik Otto von Rappe, der under 21 October
1775 var bleven udnævnt til Chef for Regimentet, i Novbr.
Maaned s. A. selv overtog Commandoen over samme. Da Oberst
Rappe imidlertid allerede den 30 Decbr. s. A. erholdt Tilladelse
til at forblive boende i Sandefjord indtil det følgende Foraar og
først i April Maaned 1776 bosatte sig i Christianssand, blev den
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største Del af Regimentsforretningerne fremdeles indtil dette Tids¬
punkt besørget af Holfeldt. Under 15 Marts 1776 communi-
cerede Generalitets- og Commissariats-Collegiet ham, at Hs. Maj.
havde tilstaaet ham 200 Rdl. i Gratifikation for den Tid, han
havde ført Gommandoen over Regimentet. Under 10 Sept. 1777
fik han Oberstlieutenants Charakter af Infanteriet med Ane. fra
16 Juli s. A. og udnævntes 3 Marts 1779 til virkelig Oberstlieut.
Da den daværende Ghef for 2 Vesterl. nat. Inf. Reg. Oberst
Christopher Markvard von Lutzow under 12 Juni 1782 var bleven
udnævnt til Chef for det Slesvigske gevb. Inf. Reg., fik Holfeldt
under 6 Juli s. A. Ordre til fra 22 s. M. som constitueret Chef
at overtage Commandoen over Regimentet1) i Lutzows Sted
mod at oppebære 300 Rdl. af dennes Gage. Gommandoen førte
han derefter indtil Oberst Johan Frederik von Mansbach, der
under 14 Mai 1783 var udnævnt til Chef for Regimentet, i Januar
1784 selv overtog Gommandoen. I December s. A. fik Oberst
Mansbach Permission til Christiania og reiste senere til Kjøben-
havn og Jylland, hvorfor Oberstlieut. Holfeldt fra 17 December
s. A. atter overtog Commandoen over Regimentet i hans Fravær.
Da Mansbach ved kgl. Resol. af 1 April 1785, uden at vende
tilbage til Christianssand, udnævntes til Chef for 2det Smaalenske
Inf. Reg., blev det samtidig bestemt, at den den afgangne Gene-
rallieutenant Bruggemann bevilgede aarlige Pension af 800 Rdl.
skulde udbetales af den vacantblivende Regimentchefsgage ved
det andet vesterlenske nat. Inf. Reg., som skulde forblive under
') 2(let Vesterlenske nat. Inf. Reg. skiftede i denne Tid særdeles hyppigt
Chefer. Efter Oberst Christian Ulrik von Sundt, der døde i sin Arrest
paa Akershus Fæstning 25 Sept. 1775, udnævntes 21 October s. A. Oberst
Fredrik Otto von Rappe til Chef. Han blev 6 Mai 1778 forflyttet som
Chef til l8te Akersh. nat. Inf. Reg. og s. D. blev Oberstlieut. i det Born¬
holmske gevb. Inf. Reg. Bernhard Knud Christopher v. d. Lippe udnævnt
til Oberst og Chef for 2 Vesterl. Inf. Reg., men allerede 9 Decbr. s. A.
forsat som Chef for det Bornholmske gevb. Inf. Reg., medens Oberst
■Christopher Markvard von Lutzow under 27 Jan. 1779 i hans Sted blev
udnævnt til Chef for 2 Vesterl. Inf. Reg., hvilket han overtog 21 Mai 1781.
Lfltzow blev 12 Juni 1782 Chef for Slesvigske gevb. Inf. Reg. og Oberst
Johan Fredrik Mansbach 14 Mai 1783 i hans Sted Chef for Regimentet.
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den derved staaende Oberstlieutenant Holfeldts Gommando, hvil¬
ken han derefter førte til sin Afgang fra Krigstjenesten.
Ved den nye Armeorganisation erholdt han ved kgl. Resol.
af 17 Febr. 1786 fra Marts Maaneds Udgang s. A. Afsked af
Krigstjenesten med Obersts Character og 500 Rdl. i Pension,
Han var da 81 Aar gammel og havde tjent i Armeen i 64
Aar. Da han sidste Gang havde afleveret Regimentet til Major
(senere Generalmajor) Peter Tobiesen, erholdt han under 27
April 1786 fra Generalitets- og Commissariats-Collegiet følgende
Skrivelse: „Da vi af Hr. Oberstens Indberetning under 31 pas-
sato haver erfaret, at De nu haver nedlagt Commandoen over
det vacante 2det Vesterlenske Regiment og efter en lang Række
af Aar udtrædet af den militaire Tjeneste, saa fortjener den
Iver og Nidkjærhed, hvormed Hr. Obersten stadig har stræbet
at opfylde Deres Pligter til den kgl. Tjenestes Fremme, at vi
ønsker Hr. Oberstens Alder fremdeles velsignet med mange
lykkelige Aar."
Med sin Hustru Karen Sophia Harboe fik Oberst Holfeldt
den adelige Sædegaard Lunde i Vanse Præstegjeld med en Skyld af
12 Huder. Her boede han ogsaa til henimod sin Død, der efter
Kirkebogen skal være indtruffen paa Gaarden Østhassel (V2 Mils Vei
fra Lunde), der eiedes og beboedes af Sønnen Jacob Ulrik Holfeldt,
hos hvem han vel altsaa har opholdt sig de sidste Aar. Gaarden
Lunde havde tidligerere været eiet af Familierne Teiste og Friis.
Anders Friis til Landvig solgte Gaarden ved Skjøde af 28/s 1704
for 1200 Rdl. til Schoutbynacht Christian Wibe, der beboede
den til sin Død 1716, da Sønnen Commandeur Johan Wibe fik
Gaarden. Han døde uden Børn 1750 og efterlod Gaarden til
sin Enke Nicoline Marie Hansen (eller Meng), der døde paa Lunde
17 Januar 1763. Paa Skiftet efter hende, der holdtes 22 Febr,
1763, tilfaldt Lunde Gaard Commandeur Wibes Søsterdatter Karen
Harboe, der var gift med senere Oberst Holfeldt, som nærmeste
odelsberettigede for Taxtsummen 1560 Rdl., idet Commandeur
Wibe kun havde havt en ugift Broder og 3 Søstre, der samtlige
var døde i 1763, og af hvilke den ældste Dorothea Wibe havde
været gift med Major Christian Harboe (jfr. dette Tidsskrift, 2 R.
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II. S. 139 f). For at kunne udløse sine Medarvinger i Boet
efter Enkefrue Wibe maatte Oberst Holfeldt laane 1200 Rdl.
hos Commissær og Mægler i Farsund Eilert Lund paa saa-
danne Vilkaar, at Capitalen efter Opsigelse skulde tilbagebe¬
tales i s/4 Aar i 3 Portioner. I 1772 fik han dog et Laan
paa 1000 Rdl. at' 2 Vesterl. nat. Regiments Lægdskasse mod
1ste Prioritets Pant i Lunde, der da ansattes til en Værdi af
4000 Rdl., hvilket Laan, der skulde afdrages med 100 Rdl.
aarlig, af ham anvendtes til at indfri Gjælden til Lund. Oberst
J. N. Holfeldt var gift 2 Gange. Gift 1) c. 1733 med Elisabeth
Dorothea Ramm, født antagelig c. 1715, f c. 1740, vel en Datter
af Capitaine, senere Major Henrik Ramm1) og hans 2den Hustru,
hvis Navn ei kjendes, eller maaske snarere af Sønnen Lieute-
nant Christian Ramm. 3 Børn. 2) i Vanse 25 Mai 1752 med
Karen Sophie Harboe, født (i Laurvig?) i Mai 1710, + paa
Lunde adelige Sædegaard i Vanse 1772 (begr. 31 October s. A.)
63 A. gi., Datter af Major Christian Harboe2) og tste Hustru
l) Major Henrik Ramm blev i 1675 hvervet af daværende Major Tritschler
i Nederlandene og var i Norge før 5. Aug. 1676, da han kaldes Lieute-
nant. Den 27 Mai 1676 kvitterer han for 3 Dukater, som var ham be¬
talt af Tritschler. Ifølge Statholderens Skrivelse af 15 Febr. 1677 skulde
han gives noget „indtil han kunde employeres". Yar 1 Januar 1678 Lieut.
ved 3 Comp. af Throndhj. Reg., fra 1 Jan. 1679 Lieut. ved Iddekings Bat-
taillon, i 1681 ved l9te Comp. af Vesterl. Bat. Marinere og blev 7 Decbr.
1688 Capt. og Chef for 1 gevb. Dragoncomp. i Folkersahms Dragoner.
1 1701 blev Comp. henlagt under det da oprettede nordenfj. Dragonreg.
under Oberstlieut. Halcke, forsattes 12 Mai 1703 som Chef for Sparboeske
Comp. og blev 22 Aug. 1711 Major. Han maa have været gift 2 Gange.
Thi hans lste Hustru Susanna Gram, en Steddatter af Præsident Christian
Gram i Stavanger, døde uden Børn 1683, medens han i 1701 levede 52 A.
gi. paa Gaarden Olstad i Børsen og havde 3 Sønner, nemlig: 1) Johan, 13
A. gi., Fænrik; senere Capt. i 2det Vesterl. nat. Inf. Reg., hvorfra han
afgik 1741. Han er Stamfader for Familien Ramm her i Landet. 2)
Christian, 8 A. gi., der 1721 afgik som Lieut. i 2 Vesterl. nat. Inf. Reg.
3) Frants, 2 A. gi. Stamfaderen siges ellers i en Familieoptegnelse at
være „en Kurlænder af Fødsel."
'-) Major Christian Harboe havde med sin lste Hustru Dorothea Wibe kun
2 Børn, nemlig 1) Karen Sophie H. ovenfor og 2) Christiana Magdalena
H, der i 1763 var gift med Skovrider Nils Bredahl i Skanderborg. Doro¬
thea Wibes Fader var Schoutbynaht Christian Wibe, der døde 1716 paa
Lunde, hvor Skiftet efter ham begyndte 26 Januar 1717. Han efterlod
sig 5 Børn, nemlig: 1) Johan W., Commandeur i Søetaten. 2) Michael
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Dorothea Wibe. Med denne Kone havde Oberst Holfeldt ingen
Børn. Ved Testamente af 31 Decbr. 1762, kgl. confirmeret 4
Mai 1763, indsatte hun derfor Mandens 2de Sønner af 1ste Egte-
skab til sine eneste Arvinger.
■a. 2. Christoph Heinrich Holfeldt, født i Fedde Sogn i Kvinesdals
Præstegjeld 1736 (døbt 5 Aug. s. A.), f iArendal 21 Oc-
tober 1801 (begr. 4 Novbr. s. A.) 66 A. gi. Blev 20 Februar
1760 Premierlieut. ved Capitaine Tobiesens Comp. af 2 Vesterl.
nat. Inf. Reg., 4 Marts 1773 Capitainelieutenant ved Livcom-
pagniet (2det Listerske), fik 26 August 1778 Gapitaines Cha¬
racter, men derimod ikke den ansøgte Anciennitet, og blev 3
Marts 1779 virkelig Capitaine og Chef for 1ste Ryfylske Comp.
og fik 26 Novbr. 1784 kgl. Tilladelse til at bytte Comp. med
Capt. Christian Holberg v. Gran, hvorved han blev Chef for 1
Stavangerske Comp. Den 19 Juni 1789 fik han Majors Cha¬
racter, blev senere Chef for 2 Listerske Comp. og udnævntes
28 October 1796 til Commandeur for 1ste Bataillon og til
Chef for 2 Nedenæske Comp. Den 13 Marts 1801 blev han
reserveret Oberstlieut.s Anciennitet, men afgik ved Døden et
halvt Aars Tid derefter. Han var allerede i Faderens le¬
vende Live bosat paa Lunde adelige Sædegaard, som han
efter dennes Død overtog som Odels og Aasædesberettiget.
Da han i 1792 giftede sig paany, fraflyttede han imidlertid
denne Gaard, som derefter bortforpagtedes, indtil Holfeldt
ved Skjøde af 14 Januar 1805 for 6500 Rdl. solgte den
til sin Svoger Jacob Lund i Farsund.
Gift 1) 8 Decbr. 1769 med Ambrosia Paludan, født i Chri¬
stiania 3 October 1750 (døbt 11 Oct. s. A.), f 23 Juli 1788
i Kjøbenhavn, hvorhen hun var reist for at søge Lægehjælp.
Hun var en Datter af Stiftsprovst i Christiania, senere
W., der døde 1718 som Capitaine i Søetaten, formodentligt ugift eller i
alle Fald uden Børn, da han ei nævnes paa Skiftet 1750 efter Broder¬
konen. 3) Dorthea W., + før 1717. * med Capt., senere Major Harboe.
4) Elsebe W., f før 1717; gift med Capt. Fuchs, hvis eneste Datter Ca¬
tharina Magdalena i 1750 var gift med Lieut. Caspar Herman Ziege. 5)
Ingeborg Malene W., der i 1750 var gift med Major Ziege.
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Biskop i Ghristianssands Stift Rasmus Paludan^ og 2den Hustru
Johanne Fischer (der 1ste Gang havde været gift med Stiftsprovst
i Christiania Niels Barfoed). (9 Børn). Ifølge kgl. Bevilling af
23 Januar 1789 sad Major Holfeldt i uskiftet Boe efter denne
Hustru, indtil han giftede sig paany. 2) i Arendal 26 October
1792 (viet „privat" 3: hjemme i Huset uden Trolovelse og Lys¬
ning) med Margrethe Pedersdatter, født i Øster-Risør 2 Decbr.
1747 (døbt 8 Decbr. s. A.), + paa Gaarden Solberg i Øiestads
Præstegjeld ved Arendal 21 Decbr. 1812 (begr. i Arendal 30
Decbr. s. A.) i sit 65de Aar, Datter af Kjøbmand i Risør Peder
Ellefsen (født i Arendal 1708 (døbt. 11 Januar s. A.), f i Risør
1789 (begr. 82 A. gi. 17 April s. A.), Søn af Ellef Thomasen
i Arendal og Margrethe Hansdatter fra Laurvig) og Margrethe
Isaacksdatter Falch. Hun var, da hun ægtede Hoelfeldt, Enke,
idet hun 1) i Risør 21 Januar 1766 (viet hjemme i Huset efter
kgl. Bevilling) ægtede sit Sødskendebarn den rige Trælasthandler,
Skibsreder og Jernværkséier Sr Ellef Thomas Hansen, født i
Arendal 1742 (døbt 15 Juni s. A.), f der 1786 (begr. 4 Januar
s. A,) i sit 43de Aar, Søn af Sr Hans Ellefsen, født i Arendal
1703 (døbt 23 Marts s. A.), f der 1772 (begr. 7 April s. A.)
66% A. gi., en ældre Broder af den ovenfor nævnte Sr Peder
Ellefsen og Dorthea Isaacksdatter Falck (begr. i Arendal 7 De¬
cember 1770, 66 A. gi.; formodentlig ogsaa en Søster af Bro¬
derens Kone den ovenfor nævnte Margrethe Isaacksdatter Falck).
I sit Egteskab med Major Holfeldt havde Margrethe Pedersdatter
ingen Børn, men med sin 1ste Mand havde hun havt 13 Sønner
og 2 Døtre2), af hvilke 10 Sønner levede ved Faderens Død.
') Han gjorde 1743 Indskud i „Den civile og adskillige Stænders Enkekasse"
i Kjøbenhavn for sin 2den Hustru Johanne Fischer, hvorfor Major Holfeldts
Descendenter ere adgangsberettigede til at erholde Pension af nævnte
Kasse.
') Af Børnene kjendes følgende: 1) Peder, døbt i Arendal 10 Januar 1767,
begr. der 10 Decbr. s. A. 2) Hans, døbt i Arendal 4 Febr. 1768. 3)
Peder, døbt i Arendal 17 Marts 1769. 4) Isaack Falck, døbt i Arendal
24 April 1770. 5) Christian, døbt i Arendal Jan. 1771. 6) Niels, døbt
i Arendal 19 October 1772. 7) Dorothea Margrethe, døbt i Arendal 25
Sept. 1773, begr. der 9 Mai 1774, s/4 A. gi. 8) Mads Madsen, døbt i
Arendal 31 Decbr. 1774. 9) Thomas døbt i Arendal 17 Mai 1776. 10)
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Under 12 Marts 1793, kgl. confirmeret 11 October s. A., op¬
rettede Egtefolkene derfor ifølge den Aftale, som havde været
mellem dem, forinden de indtraadte i Egteskab, en Egtepagt
eller Testamente, hvori de bestemte, at hvis Margrethe Peders-
datter skulde afgaa ved Døden før Major Holfeldt, skulde hun,
efter at al deres Gjæld var betalt, forlods af Boet tilfalde deres
iboende Gaard i Arendal med Søbod og iværende Inventarium,
Indbo, Guld, Sølv etc., Asdal Gaard i Øiestads Præstegjeld ved
Arendal med Sagbrug, Kværner og Besætning eller, hvis hun
foretrak det, 20,000 Rdl. Den øvrige Del af Boet, saasom en
anden Gaard i Arendal, Jernværket Egeland, alle Skibe og Skibs-
parter og øvrige Eiendomme, skulde derefter deles mellem Konens
10 Børn af 1ste.Egteskab 0g Major Holfeldts 9 Børn (3 Sønner
og 6 Døtre) med Ambrosia Paludan, saaledes som om de samt¬
lige vare samfødte Sødskende. Dersom Egtefolkene skulde faa
fælles Børn sammen, skulde hver Søn forlods tilfalde 1000 Rdl.
og hver Datter 500 Rdl. og siden arve som de øvrige Børn.
Den Længstlevende skulde derhos have Ret til at beholde det
hele Bo uskiftet, saalænge hun eller han levede for bedre at
vedligeholde Handelen. Døde Konen først og Manden vilde skifte,
skulde han intet forlods tilfalde, men kun sin halve Del af Boet.
Resten skulde deles lige mellem Børnene, som før nævnt. Hvis
Konens Børn af 1ste Egteskab, naar de bleve myndige eller deres
Formynder for dem krævede Skifte, da blev kun den halve Del
af Boet at dele og kun deres Lod at udbetale, der forlangte
Skiftet, medens den Del, der skulde falde paa Mandens egne
Børn og de af Konens Børn, der ei havde forlangt Skifte, skulde
forblive i Boet. Ved Skiftet efter Konen, der holdtes fra 20
Jan. 1812—26 Mai 1814, fik hver af Børnene omtrent 7450
Rdl. D. G. Ved Samfrændeskifte efter Holfeldts 1ste Hustru
11 Novbr. 1792 fik desuden hver Søn c. 800 Rdl. og hver Datter
c. 400 Rdl. Lundegaard taxeredes her for 2000 Rdl. Margrethe
Ellef, døbt i Arendal 30 Novbr. 1779, begr. der 8 Januar 1780, 9 Uger
gi. 11) Georg Vulf, døbt i Arendal 30 Novbr. 1779 (Tvillinger). 12)
Ellef Thomas, døbt i Arendal 31 August 1782, begr. der 28 Juni 1783,
1 A. gi, 13) Edvard, døbt i Arendal 22 Mai 1784.
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Pedersdatter skildres som en overmaade smuk og begavet Kvinde,
men af et lidenskabelig Temperament. Der fortælles, at hun
skal have forledet sin 1ste Mand til i Hidsighed at kaste en Bonde,
der engang havde spændt til en af hendes mange Skjødehunde,
ned af Trappen og derved forvoldt dennes Død. Paa Grund
af dette i Vaade forøvede Drab maatte Manden flygte til Eng¬
land, hvor han opholdt sig i 2 Aar, indtil Sagen ved betydelige
Pengeopoffrelser blev neddysset eller bilagt. Drabet foraarsagede
Manden stor Sorg og lagde ham i en tidlig Grav. Med Enken
fik Major Holfeldt en betydelig Formue ikke alene i faste Eien-
domme og Skibe, men ogsaa i anden Capital. Hun eiede saa-
ledes Egelands Jernværk i Geerestads Præstegjeld, Gaardene Asdal
og Solberg i Øiestads Præstegjeld og 2 Bygaarde i Arendal, paa
hvilke Eiendomme hun vexelvis boede. Der fortælles, at naar
hun kom til Byen fra Asdal, blev hun roet af 8 Sønner. Men
hendes Børn af 1ste Egteskab forvolte hende mange Sorger.
Hendes ældste Søn Hans, der var gift med et engelsk Fruen¬
timmer, fra hvem han blev skilt, døde i stor Fattigdom i Chri-
stianssand. Sønnen Peder sad i lang Tid arresteret som mistænkt
for at have forvolt, at det Skib, han førte, forliste i Nærheden
af Arendal rn. m. (jfr. herom nærmere: F. Foss, Arendals Byes
Historie, I, S. 20). Sønnen Edvard Ellefsen døde i Øiestad 1811
før Moderen, og Brødrene arvede efter ham hver 200 Rdl. En
anden Søn Thomas Ellefsen tog 27 Decbr. 1802 Borgerskab som
Skipper, reiste samme Aar til Kjøbenhavn, hvor han hos Han¬
delshuset Prætorius kjøbte Skibet Anna & Louise, med hvilket
han det samme Aar gik til Throndhjem og senere s. A. skal
være forlist under England, uden at man hørte mere til ham.
Dog fortalte Rygtet, at han tilligemed det øvrige Mandskab skulde
være reddet. I 1818 var der imidlertid til Arendal kommen en
Enke Cathrine Berntsdatter, der var i Besiddelse af et af nævnte
Thomas Ellefsen 28 Novbr. 1805 oprettet og senere 7 Marts
1816 paa Maanedsthinget i Colbj ørnsvig thinglæst Testamente, og
hun berettede, at han i 5 Aar havde havt Ophold hos hende
og hendes Mand James Ellison (begge norske, fødte paa Trom¬
øen ved Arendal) i St. Pauls Kirkesogn i London og at han i
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1811 tog Hyre med Skibet Esperence i Transporten paa Middel¬
havet, samt at hun senere hverken havde hørt noget til ham
eller Skibet eller kjendte Skipperens Navn. Hans Hel- og Halv-
sødskende og øvrige arveberettigede Slægtninge søgte derfor 10
April 1818 om at erholde hans Lod udbetalt mod at stille Sik¬
kerhed i faste Eiendomme, men ved høieste Resol. af 1 Sept.
1818 blev Ansøgningen afslaaet. En af Brødrene Isaack Falck
Ellefsen indgav i 1825 en ny Ansøgning, om at Arven maatte
blive udbetalt, hvilket indrømmedes ved kgl. Resol. af 22 Marts
s. A.
a 3. Elisabeth Sophie Holfeldt, født paa Gaarden Lunde i Vanse
Præstegjeld 20 Marts 1772 (døbt 26 Marts s. A.), f i Chri-
stianssand i Huset hos sin Svigersøn Capitaine Steen Johnsen
4 April 1852.
Gift i Vanse 18 Novbr. 1791 med Sognepræst til Bakke
Emanuel Lund, født i Farsund 30 Januar 1757 (døbt i Vanse
Kirke Fest. Purific. Mariæ (o: 2 Februar) s. A.), f paa Aa¬
gaard Præstegaard i Bakke 10 December 1830, 37 A. 101/*
M. gi., Søn af Kjøbmand i Farsund Gabriel Jonasen Lund
og Anna Jochumsdatter Brinch. Han var fra Barndommen
af bestemt til Studeringer, men han fik daarlige Lærere,
saa det gik saa smaat med ham, at han blev sat paa Foged
Hansens Kontor i Mandal. Efter 2 Aars Forløb tog han
dog efter Broderen Kjøbmand Jochum Lunds Raad atter
fat paa Studierne og modtog Undervisning af resid. Gapellan
i Vanse Jens Saxe. Efter et Aars Undervisning af denne
reiste han til Bergen, hvor han i 3 Aar modtog privat Un¬
dervisning af Rector Arentz, af hvem han 1781 dimitteredes
til Kjøbenhavns Universitet. Han blev Student s. A., var
derefter først i henved 2 Aar personel Gapellan hos Sogne¬
præst Jens Bull til Lye paa Jæderen og blev 11 Januar 1788
efter Afstaaelse af Sognepræst Langhorn mod at svare denne
en aariig Pension af 100 Rdl. udnævnt til Sognepræst til
Bakke i Dalene, hvilket Kald han tiltraadte 24 Juni s. A
Den 17 August 1830 erholdt han efter Ansøgning Afsked fra
Embedet med Pension af Kaldet og døde kort efter. (4 Børn).
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b 3. Johanne Margrethe Holfeldt, Født paa Sædegaarden Lunde i
Vanse Præstegjeld 5 October 1773 (døbt 9 October s. A.)r
t paa Gaarden Sanderud i Stange Præstegjeld paa Hede¬
marken 25 Februar 1834. Efter Moderens Død blev hun
optaget som Barn i Huset hos Sognepræst Jens Lintrup til
Magleby paa Sjælland, der 2den Gang var gift med hende»
Moster Marthe Marie Paludan. Gift i Kjøbenhavn 17 Juli
1799 med Landphysikus i Hedemarkens Amt Christian Lintrup,
født i Magleby Præstegaard paa Sjælland 12 Aug. 1768 (døbt
18 Aug. s. A.), f paa Gaarden Østerhaug i Elverum 13 Mai
1844 (begr. 17 s. M.) 70 A. gi., Søn af Sognepræst til Magleby
og Holtug Jens Lintrup og 1ste Hustru Fredrikke Louise
Schowart. Han blev Student fra Roeskilde Skole 1787, tog
1788 Examen philos.-philog., begge Dele med bedste Cha¬
racter, studerede 1792 Fødselsvidenskab under Etatsraad
Saxtorph og tog 1798 medicinsk Embedsexamen med en¬
stemmigt laud. Fra 1793—1799 var han ansat som Candi-
dat ved Fredriks Hospital i Kjøbenhavn og blev 21 Juni
1799 udnævnt til Landphysicus i Hedemarkens Amt, fra
hvilket Embede han 20 Sept. 1831 erholdt Afsked med
Pension. Da Hedemarkens Amtssygehus ifølge Rescript at
30 Sept. 1803 flyttedes fra Kongsvinger til Sanderud, blev
han Læge ved dette Sygehus og vedblev som saadan indtil
Aaret 1840. Han boede først i Vangs Præstegjeld, flyttede
1803 til Sanderud i Stange og efter sin Afsked til sin Datter
Sophie Lintrup, gift med Procurator, senere Foged i Øster¬
dalens Fögderi Henrik Johan Paus, der boede i Elverum.
(9 Børn).
c 3. Mette Christine Holfeldt, født paa Sædegaarden Lunde i
Vanse Præstegjeld 20 Februar 17751) (døbt 27 Febr. s. A.),
f i Farsund 11 Decbr. 1804 efter 11 Aars Sygeleie i hendes
90de Aar.
Gift i Vanse Kirke 19 Februar 1790 med Kjøbmand i Farsund
Jacob Lund, født c. 1754 i Farsund (men findes ei døbt der),
') Efter Moderens Opgivende. Kirkebogen har 25 Februar.
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f i Farsund 18 Juli 1817, 63 A. gl., en Broder af den S.
78 nævnte Emanuel Lund. Ved Skjøde af 1 October 1804,
thingl. 14 Januar 1805, kj'øbte han af Svogeren, daværende
Lieutenant Johan Nathanael Holfeldt Lunde Gaard for 6500
Rdl. Han havde tænkt, at Gaardens adelige Privilegier skulde
medfølge ved Salget, men da dette selvfølgelig ikke fandt
Sted, ansøgte han om, at der maatte bevilges ham en nye
Synsforretning over Gaarden, for at Skylden kunde blive
nedsat, da enhver kunde skjønne, at 12 Huder var en altfor
stor Skyld i Forhold til Gaardens Værdi. Rentekammeret
afslog ved Resol. af 12 April 1806 Andragendet. Han søgte
da under 6 Juni 1807 om Tilladelse til gjennem Aviserne
ved Aars og Dags Varsel at indkalde dem, som muligens
formente sig odelsberettigede til Eiendommen, for at de kunde
legitimere sin Odelsret, og hvis de da attraaede Eiendommen,
skulde de strax være forpligtet til at indløse den, eller siden
have tabt sin Løsningsret til Gaarden, hvis Agerland havde
været igjenlagt og udyrket i 12 Aar og som kostede ham
et Par hundrede Rigsdaler hvert Aar i directe Udgift. Og
saalænge han ikke var sikkret for Odelsberettigede, kunde
han ikke engang være sikker paa, at det, han anvendte paa
Eiendommen, ikke kom andre tilgode. Amtmanden erklærede
sig under 20 Juni s. A. imod Andragendet som stridende
mod Loven, og Kongen resolverede derfor under 18 Sept.
1807, at der vel skulde meddeles ham Bevilling til med Aar
og Dags Varsel at indkalde sine Greditorer, hvorom han og-
saa havde ansøgt, men afslog forøvrigt Andragendet,
d 3. Martha Catharina Holfeldt, født paa Sædegaarden Lunde i
Vanse Præstegjeld 20 Sept. 17761) (døbt 25 Sept. s. A.),
f i Christiania 21 October 1847.
Gift i Magleby paa Sjælland 18 Sept. 1801 med Adjunkt
ved det medicinske Facultet i Kjøbenhavn Michael Skjelderup,
født paa Hofs Præstegaard i Jarlsberg 22 October 1769
(døbt 30 Oct. s. A.), f i Christiania 16 April 1852, Søn
*) Efter Moderens Opgivende. Kirkebogen har 19 Sept.
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af Sognepræst til Hof Jacob Worm Schjelderup og Barbara
Holst. Han erholdt kun ringe Undervisning i sin Barndom, da
man ikke vilde modtage ham i offentlige Skoler, fordi han stam¬
mede. Fra 1785 til August 1788 var han Elev ved Fredriks¬
stads-Apothek, reiste 1789 til Kjøbenhavn for at studere Læge¬
videnskaben og tog 6 Oct. 1794 og flg. Dage chirurgisk Examen
med første Character. Allerede før Examen var han en meget
søgt Manuductør og han fortsatte med denne Beskjæftigelse i
mange Aar. 1794 blev han ansat som Reservechirurg ved Sø-
kvæsthuset og 4 Marts 1796 som Reservechirurg ved det chi-
rurgiske Academi, hvor han foredrog Anatomi og Fødselsvidenskab.
Fra 1797 til 1800 fungerede han tillige som Prosector ved Uni¬
versitetets Anatomikammer, 1799 som Reservechirurg ved Fred¬
riks Hospital og udnævntes 13 Sept. s. A. til Regimentschirurg
ved 1ste sjællandske Bataillons lette Infanteri. Han gjorde tillige
Tjeneste ved anden sjællandske Bataillon. 1800 blev han ind¬
skreven som academisk Borger ved Kjøbenhavns Universitet og
udnævntes 7 Novbr. s. A. til Adjunct i Anatomi og Physiologi
ved det medicinske Facultet. I 1803 meldte han sig til medi¬
cinsk Examen, men blev som ansat Lærer ved Facultetet fritaget
for at underkaste sig denne. Den 25 Juni s. A. Jplev han efter
Disputats creeret til Doctor medicinæ. Strax efter fulgte han
soin Regimentschirurg med det sjællandske lette Infantericorps
til Holsten, hvor han forblev i henved fire Maaneder, og efter
Hjemkomsten herfra begyndte han paa sine Forelæsninger ved
Universitetet. Fra 1805 holdt han tillige i en Række Vintre
populære anatomisk-physiologiske Forelæsninger for Anttropo-
loger, hvilke han senere fortsatte i Norge. Den 8 Febr. 1805
blev han udnævnt til extraordinær Professor i Medicin ved Kjø¬
benhavns Universitet, fungerede under Krigen 1807 som Stabs-
chirurg ved Landeværnet og fratraadte sin Stilling som Regi¬
mentschirurg 4 Mai 1808. Den 5 Juni 1813 udnævntes han til
Professor i Medicin ved Norges Universitet, ankom til sit Føde¬
land 1 Juni 1814 og begyndte 18 August s. A. sine Forelæs¬
ninger ved Universitetet, hvor han virkede som Lærer i Anatomi,
Physiologi og Legalmedicin. I 1814 fungerede han som Overlæge
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ved det militære og civile Sygehus i Christiania, blev samme
Aar beskikket til Medlem af Sundhedscollegiet og vedblev
som saadan, indtil dette ved Resol. af 25 Mai 1815 ophævedes
fra 1 Juli s. A. Den 2 Januar 1818 blev han Medlem af Di-
rectionen for den midlertidige Fødselsstiftelse, 7 Novbr: 1820
Medlem af en Gommission til at udarbeide en Pharmacopoe for
Norge og var flere Gange i længere Tid constitueret som Ge-
neralchirurg for Armeen. Paa sin 80aarige Fødselsdag 22 Oc-
tober 1849 stiftede han „Professor M. Skjelderups Legat" paa
1000 Spd., hvis Renter anvendes til Guldmedailler for Besva¬
relsen af medicinske Prisopgaver ved Universitetet. Han blev
10 Novbr. 1803 Medlem af det kgl. medicinske Selskab, 22
Februar 1808 af Veterinærselskabet og 12 Marts s. A. af det
skandinaviske Literaturselskab samt 1809 af Directionen for
det Glassenske Literaturselskab, alt i Kjøbenhavn. Den 20
Decbr. 1814 blev han Medlem af Svenska Läkare-Sällskapet,
1816 Æresmedlem af det svenske Sundhedscollegium og 1822
Medlem af Vetenskaps-Academien i Stockholm. Den 28 Sept.
. 1818 blev han Medlem af det kgl. norske Videnskabers Selskab
i Throndhjem og var 14 October 1833 en af Stifterne af Læge¬
foreningen (fra 1847 kaldet det norske medicinske Selskab) i
Christiania. Den 7 October 1815 blev han R. N. O. og 10 Ja¬
nuar 1849, da han efter Ansøgning erholdt Afsked med fuld
Gage i Pension, C. St. O. O. „for videnskabelig Fortjeneste".
Hans Portrait, malet 1847 af Görbitz, blev af hans Elever
skjænket til Universitetet, ligesom de ogsaa reiste et Mindes¬
mærke paa hans Grav med følgende Inscription: „Hans Aand
skuede klart i det Forborgne, | og fra det Blad, han aabnede i
Naturens Bog, | vinker den endnu hans Lærlinge. | Derfor |
reiste de ham dette Minde." Om hans literære Virksomhed
henvisestil F. C. Kiær, Norges Læger (2den Udgave) II. 144 tf.
samt de der anførte Kilder. (4 Børn),
e 3. Ambrosia Paludan Holfeldt, født paa den adelige Sædegaard
Lunde i Vanse Præstegjeld 1 Januar 17781) (døbt 9 Januar
') Efter Moderens Opgive; Kirkebogen har 3 Januar.
s. A.), t i Kallehave paa Sjælland 22 Juli 1815. Efter Moderens
Død kom hun som Barn i Huset hos Morbroderen Sognepræst
til Strøby paa Sjælland Fredrik Holmsted Paludan.
Gift i Strøby Kirke paa Sjælland 5 Sept. 1800 med Katechet
Carsten Nicolai Meldal, født paa Voss Præstegaard i Bergens
Stift 6 August 1767, f i Kallehave 8 Mai 18B3, Søn af Sogne¬
præst til Voss Even Augustinusen Meldal og Maren Diurhuus.
Han blev Student fra Bergens Kathedralskole 1786 med Cha-
racteren laud. & publ. ene. ornat., tog 1787 Ex. philos. med
Characteren laud. og blev 17 October 1797 Cand. theol. med
Gharacteren haud. ill., erholdt 7 Januar 1798 til den kateche-
tiske Prøve Gharacteren laud. og 20 April 1799 til den homi-
letiske Prøve Gharacteren admodum laud. Han var først Hus¬
lærer paa Langeland og senere i henved 8 Aar Lærer ved Garni¬
sonens Arbeidshus i Kjøbenhavn, blev 1 April 1798 tillige Præ¬
dikant ved det Harboeske Fruekloster sammesteds. Den 3 Mai
1799 blev han Skibspræst med Orlogsskibet „Danmark", var i
en kort Tid Hjælpepræst i Ousted Kald ved Roeskilde, blev 8
Februar 1800 Katechet ved Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn og
forrettede derhos samtidig Tjeneste som personel Gapellan hos
Sognepræsten ved samme Kirke Ghristian Holst, efter hvis Død
den 3 October 1807 han i 4 Maaneder forestod Embedet under
Vacansen. Den 31 Decbr. 1806 blev han tillige Præst ved
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset paa Christianshavn og ud¬
nævntes 23 Sept. 1808 til Sognepræst til Kallehave paa Sjæl¬
land, i hvilket Embede han døde. Efter sin 1ste Kones Død
egtede han 2) i Magleby paa Sjælland 26 Mai 1816 Birgitte
Fredrikke Sophie Nyholm, født i Hillerød (Frederiksborg) 13
Juli 1791, f paa Hovedgaarden Petersgaard i Kallehave 5 Decbr.
1834, Datter af Toldkasserer i Kjøge Johannes Schrøder Ny¬
holm og Anna Maria Wegge. [Jfr. F. H. Erslew, Dansk For-
fatlex., Suppl. II. S. 356 f., Indbydelsesskrift til den off. Skole
i Bergens Kathedralskole 1869, S. 25, Wiberg, Alm. dansk
Præstehist., II. 550 f., F. Barfod, Danmarks Geistlighed (1 Aarg.),
S. 255, Meddelelser fra Geneal. Institut, 1 H. S. 3]. I sit 1ste
Egteskab havde Meldal 1 Søn og 3 Døtre, i 2det 4 Sønner 3 Døtre.
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f 3. Thale Margrethe Resen Holfeldt, født paa Sædegaarden Lunde
i Vanse Præstegjeld 8 August 1779 *) (døbt 16 August s. A.),
f paa Gaarden Snekkestad i Vaale Præstegjeld ved Holme-
strand 15 Januar 1860 (begr. 26 Januar s. A.), 80 A. gi.
Gift i Stavanger 31 Marts 1797 (efter kgl. Tilladelse
af 26 Januar s. A.) med Premierlieut., senere Gapitaine
Nicolay Tostrup, født i Halsaa Sogn ved Mandal 5 Oc-
tober 1768 (døbt 10 Oct. s. A.), f paa Snekkestad 10 Juni
1858 (begr. 15 Juni s. A.) 91 A. gi., Søn af Gontrolleur
Hans Tostrup (f i Mandal 1779 (begr. 23 Aug. s. A.) 60
A. gi.) og Bolette („Bølle") Pavels (født i Hjelmeland c.
1743, f paa Sande i Hjelmeland 6 Decbr. 1815, 72 A. gi.).
Han blev 4 Aug. 1782 Gorporal i 4 Listerske Comp. af 2
Vesterl. nat. Inf. Reg., forsattes 1 Oct. s. A. til 1 Ryfylske
Comp., blev 1 Januar 1786 Furer og 5 Sept. 1788 Fænrik.
Den 16 Sept. 1790 udnævntes han til Seclieut., fik 7 Oct.
1791 Premierl.'s Character og blev 16 Decbr. s. A. udnævnt
til virkelig Premierlieut. ved de nationale, da han ansattes
ved 2 Ryfylsk Comp., erholdt 16 Sept. 1803 Gapitaines
Character og udnævntes 19 Decbr. 1808 til virkelig Capi-
taine og Chef for 2 Ryfylske Comp. Den 30 April 1812
erholdt han ifølge Ansøgning Afsked fra Krigstjenesten
med Pension. Han kjøbte ved Skjøde af 1 Juni 1803
Gaarden Sande paa Hjelmeland af Sognepræst til Nærstrand
Nils Friis, men solgte den igjen ved Skjøde af 20 Sept.
1849 til Svigersønnen Landhandler Bredrup og flyttede da
til Gaarden Snekkestad i Vaale ved Holmestrand, hvor Egte-
parret 31 Marts 1857 feirede sin 60aarige Bryllupsdag,
(jfr. 111. Nyhedsblad Nr. 19 for 1857 og S. H. Finne-Grønn,
Familien Tostrup paa Lister, S. 13). (8 Børn),
g 3. Johan Nathanael Holfeldt, født paa Sædegaarden Lunde i
Vanse Præstegjeld 17 Novbr. 1781 (døbt 24 Novbr. s. A.),
f i Stavanger 21 Mai 1843, 62 A. gi. I 1792 opholdt han
') Efter Moderens Opgave. Kirkebogen har 9 August.
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sig i Huset hos Rector Salomon Gjør i Christianssand til Under¬
visning. Han blev fra Fødselen af indskreven som Underofficer
ved 2 Vesterl. nat. Inf. Reg., og som saadan sees han allerede
fra August 1782 til Sept. 1788 at have oppebaaret Underofficers
Gage. Den 1 October 1782 stod han som Gorporal ved Major
Tobiesens Comp. og blev s. D. forflyttet til 4de Listerske Comp.,
der commanderedes af Farbroderen, og 1 August 1783 til 3die Li¬
sterske Comp. Kun 9 Aar gammel blev han 11 Novbr. 1790 ansat
som Furer, var fra 19 Decbr. 1794—20 Marts 1795 indskreven som
Kadet ved Academiet i Kjøbenhavn, men da han den 14 Novbr.
1794 var bleven Fænrik a la suite med Behold af havende Tracte-
ment, vilde man ikke modtage ham ved Academiet, hvorfor Chefen
for Vesterl. Inf. Reg. Oberst, senere Generalmajor Peter Tobiesen
i Christianssand den 19 Juli 1796 søgte om, at han, der da var
16 A. gi. og af „meget smuk Exterieur og haabefulde Egen¬
skaber", maatte antages som Elev ved den mathematiske Skole
i Christiania, da han i Christianssand ingen Leilighed havde til
at lære de Videnskaber, som han behøvede for at blive „en saa
nyttig og brugbar Officer, som hans gode Genie ellers giver det
bedste Haab om", hvilket ogsaa Skolens daværende Chef General
Hesselberg under 2 August s. A. gav sit Samtykke til, skjøndt
det ikke var ved Skoleaarets Begyndelse. Var Kadet ved den
norske Krigsskole fra 30 Juli 1796—31 Mai 1800. Den 18
August 1801 fik han Regimentschefens foreløbige Tilladelse til
at reise til Kjøbenhavn for at tjenstgjøre ved et af de danske
Regimenter og opholdt sig fra 12 Sept. 1801 til 21 August 1802
med Permission i Kjøbenhavn, hvor han indtil videre blev ansat
i danske Livregiment tilfods. Den 9 Juli 1802 udnævntes han
til Seclieut. ved de nationale og ansattes ved 2det Mandalske
Comp., blev 31 August 1804 Premierl. og ansattes 19 October
s. A. foreløbig og 9 Novbr. næstefter ved kgl. Resol. ved de
nationale (1ste Listerske Comp.). Fra 22 April 1806 til 16 Juni
s. A. var han commanderet til Fredrikshald og laa senere i
Garnison i Christianssand, var fra 7 Juli 1807 til 30 Januar 1808
commanderet til Kiel og ansattes 7 Juni 1809 ved den 1ste tjenst-
gjørende Grenaderbat, I 1810 var han ansat ved Livcompagniet,
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reserveredes 1 Febr. 1812 Gapitaines Character og blev 25
April s. A. virkl. Capt. og Chef for det interimistiske frivillige
christianssandske Jægercorps med reserveret Ane. fra 1 Febr.
Den 25 Mai 1815 blev han udnævnt til Chef for 3die Comp.
af Norske Jægercorps. Ved Arméforandringen blev han ved
kgl. Resol. af 19 Sept. 1817 fra 1 Januar 1818 udnævnt til
Compagnichef ved det gevb. Musketercorps i Christianssandske
Inf. Reg., deltog Sommeren 1819 i Lystleiren paa Bonarp Hede
i Skaane og blev 24 Juni s. A. R. S. O. Den 27 Febr. 1820
blev han Chef for 1ste gevb. Comp., udnævtes 8 Juli 1822 til
Oberstlieut. og Chef for det gevb. Musketercorps i Christians¬
sandske Inf. Brig., blev 29 August 1832 Oberst i Armeen og
5 October 1835 udnævnt til Sø- og Land-Krigscommissær i
det Stavangerske Distrikt med Bopæl i Stavanger, i hvilket
Embede han virkede til sin Død (jfr. V. Ødegaard, Norske
Jægercorps's Historie, S. 40).
Gift i Christianssand 1 Novbr. 1804 (ifølge kgl. Tilladelse
af 11 October s. A.) med Mette Marie Borelly, født i Arendal
1 Marts 1781 (døbt 8 Marts s. A.), f i Stavanger 20 Decbr.
1853, 72 A. gi., Datter af Kjøbmand i Arendal Jan Borelly og
Ingeborg Christine Mortensdatter. (9 Børn),
a 4. Christoph Heinrich Holfeldt, født paa Gaarden Stousland i
Søgne Præstegjeld ved Christianssand 2 Januar 1805, f paa
Siljords Præstegaard i Øvre Telemarken 12 Novbr. 1853
(begr. 23 s. M.). Efter at have besøgt en Undervisnings¬
anstalt, der holdtes af daværende persl. Capellan Meldal,
blev han Elev af Christianssands Kathedralskole, hvorfra
han i 1823 blev Student (dimitteret af Rector Mag. Her¬
man Amberg) med Characteren haud. ill., tog i 1824 Ex.
philos. med samme Character, blev 19 Juni 1827 Cand.
theol. og tog i samme Aar den pract. Prøve, begge Dele
ligeledes med Characteren haud. ill. Den 29 Januar 1828
udnævntes han til Sognepræst til Kleps Præstegjeld paa
Jæderen, hvilket Embede han tiltraadte i Sept. s. A. Den
1 Marts 1849 udnævntes han til Sognepræst til Siljords
Præstegjeld i øvre Telemarkens østfjeldske Provsti og blev
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11 Januar 1851 Provst i Provstiet. (Jfr. O. A. Løwold, Fra
Jæderen, S. 113 f.).
Gift paa Bragernæs 31 Juli 1828 med Caroline Kirkgaard,
født paa Bragernæs 31 Juli 1805 (døbt 10 Oct. s. A.), f i
Stavanger 8 Marts 1881 (begr. 14 Marts s. A.), 75 A. gi., Dat¬
ter af Kjøbmand Morten Kirkgaard og Petronelle Susanne Ka-
rine Strøm. (10 Børn).
a 5. Mette Marie Borelly Holfeldt, født paa Kleps Præstegaard
5 Novbr. 1829 (døbt 8 Decbr. s. A.), f der 9 Mai 1830
(begr. 14 s. M.).
b 5. Martin Kirkgaard Holfeldt, født paa Kleps Præstegaard 27
Marts 1831 (døbt 16 Mai s. A.), f i Stavanger 31 Marts
1886, 55 A. gi. Han blev 1847 Student fra Stavanger
lærde Skole med Characteren laud. præ. eet., tog i Decbr.
1848 Ex. philos. med samme Character og blev 14 Decbr.
1853 Gand. mag. med Characteren laud. I Februar 1851
ansattes han som Lærer ved Nissens Latin- og Real-Skole
i Christiania, ved hvilken han i 1859 blev Inspecteur for
Latin-Afdelingen, hvor han underviste i Latin og Græsk, og
i hvilken Stilling han forblev, indtil han 25 Sept. 1864 ud¬
nævntes til Overlærer ved Bergens Kathedralskole. Fra
1865—1867 var han tillige Lærer ved den Tanske Skole i
Bergen. Under 19 Mai 1883 udnævntes han til Overlærer
ved den høiere Almenskole i Stavanger, ved hvilken han
virkede til sin Død. Ugift,
c 5. Mette Marie Borelly Holfeldt, født paa Kleps Præstegaard
27 Marts 1833 (døbt 21 Mai s. A.)
Gift i Siljord 5 Mai 1858 med Distriktslæge Axel Chri¬
stian Smith, født paa Vinje Præstegaard i Telemarken 8
Marts 1821, Søn af Sognepræst til Vinje, siden til Bø, Hans
Wilhelm Dop Smith og Mette Rostrup. Han blev, privat
dimitteret, 1838 Student med Characteren laud., tog Juni
1839 Ex. philos. med samme Character og blev 10 Marts
1845 Cand. med. med Characteren haud. ill. I 1846—47
var han ansat som Candidat ved Rigshospitalets Hoved¬
afdeling og Sommeren 1847 som Skibslæge paa Orlogskor-
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vetten „Uller". I 1848 opholdt han sig i Bø i Telemarken,
Vinteren 1849—50 som Choleralæge i Stavanger og fulgte
Sommeren 1850 som Skibslæge med Korvetten „Ellida". Fra
Høsten 1850 var han Amanuensis hos Distriktslæge Salvesen
i Hollen og bestyrede efter dennes Død 18 October 1851 indtil
1852 Telemarkens Distriktslægeembede, fungerede Høsten
1853 som Choleralæge i Christiania og Høsten 1854 i Arendal.
Fra 20 Sept. 1855 til Juli 1856 var han constitueret som
Distriktslæge i Øvre Telemarkens østfjeldske Distrikt med Bo¬
pæl i Siljord, udnævntes 12 October 1857 til Distriktslæge i
£vje i Sætersdalen og 28 Mai 1872 til Distriktslæge i Hof i
Jarlsberg med Bopæl i Sognet af samme Navn. Den 27 Juli
1892 erholdt han efter Ansøgning Afsked fra deite Embede.
(Jfr. Norges Læger (2 Udg.) II. S. 52 f). (7 Børn).
d 5. Johan Nathanael Holfeldt, født paa Kleps Præstegaard 14
Januar 1835 (døbt 3 Marts s. A.), f der 5 April 1836
(begr. 11 s. M.).
e 5. Johan Nathanael Holfeldt, født paa Kleps Præstegaard 2
Novbr. 1836 (døbt 8 Novbr. s. A.), f der 10 Novbr. s. A.
(begr. 15 s. M.).
f 5. Petronelle Susanne Karine Strøm Holfeldt, født paa Kleps
Præstegaard 29 Decbr. 1837 (døbt 6 Marts 1838), f der 3
Marts 1841 (begr. 9 Marts s. A.), 3 A. 2 M. gi.
g 5. Maren Andrea (Andella) Album Holfeldt, født paa Kleps
Præstegaard 1 Juni 1840 (døbt 14 Juli s. A.). Flyttet efter
Mandens Død til Christiania.
Gift i Stavanger 5 Februar 1861 med Sorenskriver
Gustav Cathrinus Iiofgaard, født i Skouger 4 Sept. 1819,
(hjemmedøbt, Daaben stadfæstet i Tangen Kirke 8 Oct. s.
A.), f i Stavanger 23 Novbr. 1890, Søn af Kjøbmand
og Trælasthandler, senere Gaardbruger Hans Jacob Hofgaard
og 2den Hustru Elen Ulrikka Blom. Han blev i 1831 Elev
af Drammens lærde Skole, fra hvilken han i 1838 blev Stu¬
dent med Characteren laud. I Juni Maaned 1839 under¬
kastede han sig Ex. philos. med samme Character og
blev 19 Juni 1843 Cand. jur., ligeledes med Characteren
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laud., erholdt til Embedsexamens practiske Prøve s. A.
Characteren haud ill. og i Aaret 1848 Gharacteren laud.
Han ansattes 1847 som Gopist i Finants- og Told-De¬
partementet, udnævntes 8 Juli 1853 til Fuldmægtig samme¬
steds, blev 4 Juli 1859 Sorenskriver i Karmsund og Hesbø
Sorenskriveri og forflyttedes 6 Februar 1869 som Soren¬
skriver i Jæderens Sorenskriverembede med Bopæl i Sta¬
vanger. (3 Børn),
h 5. Pefronelle Susanne Karine Strøm Holfelclt, født paa Kleps
Præstegaard 7 December 1842 (døbt 13 Marts s. A.).
i 5. Johanne Nathanaelle Holfeldt, født paa Kleps Præstegaard
2 Januar 1845 (døbt 6 Marts s. A.), f der 19 Mai 1848
(begr. 26 Mai s. A.).
k 5. Christoph Heinrich Holfeldt, født paa Kleps Præstegaard 25
Januar 1848 (hjemmedøbt 13 Marts og Hjemmedaaben
bekræftet i Kirken 20 Marts s. A.). Han blev 1866
Student, privat dimitteret af Farbroderen Overlærer M. K.
Holfeldt med Gharacteren haud ill., tog Ex. philos. i Juni
Maaned 1867 med Characteren laud. og blev Cand. jur.
27 Juni 1871 med samme Character. Den 16 Juni 1877
udnævntes han til 5te Politifuldmægtig i Christiania, 12
Oct. 1878 til 4de Politifuldmægtig og rykkede efterhaanden
op til 1ste Politifuldmægtig sammesteds, hvilket han var,
da han under 13 April 1889 blev konst, som Politimester
i Arendal, til hvilket Embede han udnævntes under 21
April 1894, men blev s. A. konst. Foged i Nedenæs.
Gift i Arendal 1 Mai 1894 med Johanne Munk von
Kløcker, født i Arendal 14 August 1868, Datter af Over¬
retssagfører Søren Munk von K. og Fredrikke Martine
Kallevig.
a 6. Fredrikke Martine Kallevig Holfeldt, f. i Arendal 9 Juni
1895.
b 6. Caroline Kirkgaard Holfeldt, født i Arendal 18 Sept.
1896.
c 6. Søren Munk Kløcker Holfeldt, født i Arendal 16 Decbr.
1897.
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4. Hanne Marie Hoifeldt, født paa Gaarden Stousland i Søgne
Præstegjeld 31 Decbr. 1805,
Gift i Stavanger 15 Marts 1849 med daværende Sogne¬
præst i Stavanger Magnus Andreas Gjør, født i Christians-
sand 30 Novbr. 1801 (døbt 10 December s. A.), f i Sta¬
vanger 5 Sept. 1874, Søn af Rector ved Ghristianssands
Kathedralskole Mag. Salomon Gjør og Bolette Sophie Hansen.
Han blev Student fra Christianssands Kathedralskole, dimit¬
teret af Rector, Mag. H. Amberg 1819 med Characteren laud.,
tog i Aaret 1821 Ex. philos. med samme Character og blev
10 Novbr. 1823 Cand. theol. ligeledes med Characteren laud.
samt erholdt til den practiske Prøve s. A. Characteren haud
ill. Som Student var han i flere Aar Huslærer hos Professor
L. S. Platou, blev 24 Febr. 1824 resid. Capellan i Sigdals
Præstegjeld i Buskeruds Amt, hvortil han ordineredes af
Biskop Sørenssen i Christiania 7 Mai s. A. og tiltraadte sit
Embede 18 s. M. Den 14 Juli 1827 blev han Sognepræst til
Hiterdal, men erholdt 29 Januar 1828 Tilladelse til at bytte
Kald med Sognepræst Peder Monrad i Saude, hvilket Embede
han derefter tiltraadte i Februar Maaned s. A. I Saude var
han Forligelsessommissær, Formand og Ordfører. Den 7
October 1839 blev han udnævnt til resid. Capelian til Sta¬
vanger og Frue Menigheder, forlod i April 1840 Saude og
tiltraadte sit Embede i Stavanger 3 Mai s. A. Den 19 Au¬
gust 1848 udnævntes han fra 1 Januar 1849 at regne til
Sognepræst i Stavanger, efter at han fra 1 Januar 1848
havde bestyret Kaldet som konstitueret. Den 23 April 1859
blev han Sognepræst til Hetland med Bopæl i Stavanger, fra
hvilket Embede han 6 Novbr. 1869 fra 1 Januar 1870 at
regne efter Ansøgning erholdt Afsked i Naade med en aarlig
Pension af 600 Spd. Han blev 21 Aug. 1866 R. St. O. O.
for lang og fortjenstlig geistlig Virksomhed. Sognepræst Gjør
havde før han egtede Frk. Hoifeldt været 2 Gange gift, nemlig:
1) i Christiania (viet i Garnisonskirken) 8 Mai 1824 med
Martine Elisabeth Schaft, født i Christiania 5 Sept. 1800
(døbt 16 s. M.), f i Stavanger 20 Mai 1843, og 2) i Chri-
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stiania 19 Juli 1844 med Andrea Emilie Schaft, født i
Christiania 25 April 1803, f i Stavanger 2 December 1847,
begge Døtre af Zahlkasserer Andreas Schaft og Petronelle
Elisabeth Green.
c 4. Ulrikke Laura Holfeldt, født i Ghristianssand 30 December
1808 (døbt 30 August 1809), f paa Røros 17 Juni 1892,
837, A. gi.
Gift i Ghristianssand (viet hjemme i Huset) 26 April
1836 med Lensmand og Postexpediteur David Christian
Riis, født i Nannestad 12 Mai 1807, f paa Røros 16 Juni
1887, Søn af Lensmand i Nannestad Søren Riis og Ingeborg
Christine, født Riis. Han blev 1836 Lensmand paa Røros,
ansattes 1845 tillige som Postaabner og blev 1849 Post¬
expediteur sammesteds samt var fra 1 Januar 1864 tillige
kst. Toldbetjent der. Han tog Afsked som Lensmand 1863
og som Postexpediteur 1 Juli 1885 med en aarlig Pension
af 400 Kr. og det bedste Skudsmaal for Samvittigheds¬
fuldhed og Hæderlighed, men vedblev som Toldbetjent. (Jfr.
J. Schønning, Norske Posttjenestemænd 1814—87, S. 78).
(10 Børn).
d4. Adolph Emil Holfeldt, født i Christianssand 19 August 1810,
f i Stavanger 7 Marts 1894 nær 84 A. gi. Han blev Stu¬
dent, privat dimitteret, 1832 med Gharacteren non contern.,
blev 26 Marts 1835 ansat som Undertoldbetjent i Porsgrunds
Tolddistrikt med Bopæl i Skien. Han udnævntes 10
Novbr. 1858 til Overtoldbetjent i Ghristianssand, hvilket
Embede han tiltraadte 1 Januar 1859. Under 10 Juni 1887
erholdt han efter Ansøgning Afsked i Naade, hvorefter han
1 Januar 1890 flyttede til Stavanger, hvor han levede til
sin Død. Ugift.
e '4. Jeanette Nathalia Holfeldt, født i Ghristianssand 4 December
1811 (døbt i Christianssands Domk. 25 Juni 1812), fi Op¬
dals Præstegjeld i Throndhjems Stift, hvor hun opholdt sig
i mange Aar, 17 Juni 1893. Ugift.
f4. Julie Augusta Holfeldt, født i Christianssand 20 Januar 1813
(døbt i Christianssands Domk. 30 Sept. s. A.), + i Stavanger
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21 April 1891. Ugift. Hun opholdt sig fra 1854 til 1886
i Huset hos sine Brødre i Skien, men flyttede sidst¬
nævnte Aar til Stavanger, hvor hun bosatte sig.
g 4. Paul Christian Ditlev Adolph Holfeldt, født i Christians-
sand 23 Januar 1815 (døbt i Christianssands Domk. 13
Aug. s. A.), f i Skien 7 Juni 188C af Lungebetændelse
(begr. i Stavanger 12 Juni s. A.). Han blev Student,
privat dimitteret, 1833 med Characteren liaud. ill., tog i
Juni 1841 Ex. philos. med Characteren laud., blev Cand.
theol. 14 Decbr. 1842 og tog den practiske Prøve 28 Au¬
gust 1846, begge Dele med Characteren laud. 1850
blev han Timelærer ved Skiens lærde Skole, ved hvilken
han 23 Marts 1852 udnævntes til Adjunkt. Blev under
11 Januar 1853 konst, som Adjunkt ved Stavanger lærde
og Real-Skole, men da han senere frafaldt sin Ansøg¬
ning om dette Embede, blev han ikke udnævnt til
samme, men forblev i sin Stilling som Adjunkt i Skien,
fra hvilket Embede han den 29 Mai 1886 efter Ansøg¬
ning fik Afsked fra 15 August s. A. at regne med en
aarlig Pension af 1800 Kr. Ugift,
h 4. Johan Nathanael Holfeldt, født i Christianssand 19 April
1818 (døbt i Christianssands Domk. 11 August s. A.),
f Christiania 1 Juli 1873 paa en Rekreationsreise til
Syden (begr. i Stavanger 5 Juli s. A.). Han reiste i
1846 til Amerika, hvor han først i 7 Aar var bosat i
New York og derefter 11 Aar i Kvebek i Canada, hvor
han indtil Februar 1861 drev Forretninger under Firma:
„Hoelfeldt & Mc. Donogh", senere alene. I Decbr. 1863
vendte han tilbage til Norge og bosatte sig i Stavanger,
hvor han drev Skibsrhederi.
Gift i New York 7 August 1846 med Philippa Chri-
stophine Arentz, født i Bergen 4 Januar 1825 (døbt i
Domk. 16 Jan. s. A.), Datter af Kobberslager Didrik
Bay Arentz og Anna Marie Fraas. (Ingen Børn),
h 3. Karen Ulrikka Holfeldt, født paa Sædegaarden Lunde i
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Vanse Præstegjeld 18 Mai 1783 (døbt 25 Mai s. A.), t
der s. A. (begr. 13 October s. A.).
i 3. Rasmus Fredrik Paludan Holfeldt, født paa den ade¬
lige Sædegaard Lunde i Vanse Præstegjeld 9 Novbr.
1787 (døbt 18 Novbr. s. A.), f i Strøby Præstegaard
paa Sjælland 10 April 1793 (begr. 17 April s. A.) hos
Morbroderen Sognepræst Fredrik Holmsted Paludan, af
hvem han 1/2 A. gi. efter Moderens Død blev tagen i
Huset som Barn.
b 2. Jacob Ulrik Holfeldt, født i Lyngdal Præstegjeld paa Lister
1737 (døbt 19 October s. A.), f i Bergen 15 Marts 1812
(begr. i Korsk. 31 Marts s. A.) 75 A. gi. Han blev Under¬
officer 1755, Fænrik reforme ved Kronprindsens (fra 1766
Kongens) Reg. 17 Mai 1758, virkelig Fænrik 31 Jan. 1759,
karakt. Seclieut. 7 Novbr. s. A. og virkelig Seclieut. samme¬
steds 21 December næstefter. Den 26 October 1763 ud¬
nævntes han til Premierlieut. ved Kronprindsens (senere Kon¬
gens) Regiment, blev 15 Sept. 1773 Capt. og Chef for 1ste
Ryfylkske Comp. af 2 Vesterlenske nat. Inf. Reg., 19 Juni
1789 Major og Commandeur for 3 Bataillon, blev 13 Marts
1801 reserveret Oberstlieut.'s Anciennitet og udnævntes 11
Juni 1802 til virkl. Oberstlieut. i Bergenh. nat. Inf. Reg. med
reserveret Ane. fra 13 Marts 1801. Han blev karakt. Oberst
14 Marts 1806, Chef for Bergenh. nat. Inf. Reg. 13 Januar
1809 og Generalmajor 16 Novbr. s. A., fungerede efter
Generalmajor Hoffs Død 27 Novbr. 1811 tillige en kort
Tid som Kommandant paa Bergenhus. Han tog Afsked
fra Krigstjenesten 7 Januar 1812 med 1200 Rdl. i Pension.
Ved sit Egteskab fik han Gaarden Østhassel i Vanse af
Skyld 2 Huder, som han imidlertid solgte ved Skjøde af
20 Juni 1794 til en Samuel Nilsen.
Gift i Vanse Kirke 12 Novbr. 1779 (efter kgl. Tilladelse
af 1 Oct. s. A.) med Enken Karen Tostrup, født i Lunde
Præstegjeld ved Flekkefjord 1740 (døbt Dom. 3 p. Epli.
(o: 24 Jan.) s. A.), f i Bergen 21 Marts 1813 (begr. i
Korskirken 30 Marts s. A.) 73 A. gi., Datter af Foged i
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Lister og Mandals Fögderi, Kammerraad Andreas Nilsen
Tostrup og Anna Urbye. Hun var 1) gift i Vanse Kirke 7
October 1768 med resid. Capelian til Vanse Claus Pavels,
født i Hjelmeland i Aaret 1730, f paa Gaarden Kjørre-
fjord i Vanse Præstegjeld 11 April 1709 (begr. 18 April s.
A.), Søn af Sognepræst til Hjelmeland Jacob Clausen Pavels
og Brynhilde Pedersdatter Hielm. I sit Egteskab havde Ge¬
neralmajor Holfeldt ingen Børn, men hans Hustru havde af
sit tidligere Egteskab med Hr. Claus Pavels en Søn, den
senere bekjeadte Biskop over Bergens Stift Claus Pavels,
der udtaler sig saaledes: „Hendes (o: Moderens) Liv havde
hidtil, især i de sidste 11 Aar, ikke været rigt paa Glæde,
men for hvert Ungdomstab og Savn har hun nu i næsten
32 Aar fundet rig Erstatning. Ogsaa jeg skal stedse velsigne
det Øieblik, da denne Hædersmand blev min Fader. Havde
jeg været hans egen Søn, aldrig kunde han behandlet mig
med større Kjærlighed og Retskaffenhed."
c 2. Carl Wilhelm Holfeldt, født i Liknes Sogn i Kvinesdal 1740
(døbt Fest. Tri. (o: 12 Juni) s. A.), f ung før 1752, for¬
modentlig som lidet Barn.
Indgiftede.
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